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El dret a decidir el nostre futur
Als Països Catalans, i especialment al Principat de Cata-
lunya, estem vivint la fi del període marcat per la Transició 
i l’inici d’una nova etapa personificada en una generació 
educada en democràcia que planteja noves respostes 
als reptes col·lectius que tenim com a societat.
Esquerra hi va posar fil a l’agulla a finals de la dècada 
de 1980 quan inicià un reeixit procés d’aggiornamento 
—assumint els Països Catalans com a marc d’actuació ter-
ritorial i la independència nacional com a objectiu polític— 
que l’hi ha permès consolidar un espai polític cada vega-
da més gran, el de l’esquerra nacional, sostingut per dues 
premisses bàsiques des de la seva fundació: justícia so-
cial i llibertat nacional.
A Convergència, el partit principal del govern del país 
durant aquesta llarga Transició, sembla que finalment li 
ha arribat l’hora del seu aggiornamento. Constatant que 
el nou Estatut pel qual apostaren no ha resolt, ni de bon 
tros, el malestar de Catalunya pel seu mal encaix dins 
l’Estat espanyol, proposen la «refundació» del catalanis-
me basant-se en aglutinar en una mateixa formació les se-
ves diferents sensibilitats —independentisme, federalisme, 
autonomisme...
Amb aquesta proposta Convergència continua obviant 
que el sistema polític català està condicionat per un es-
pai bidimensional: el nacional i el socioeconòmic, i per 
tant ignoren que l’objectiu de construir un país normal 
passa per disposar d’un sistema de partits on el debat es 
produeixi en l’eix esquerra-dreta.
Per això els Països Catalans necessiten tant una es-
querra nacional —com Esquerra— que treballa per con-
vèncer els sectors progressistes que el país necessita 
construir un Estat propi, com un centre-dreta nacional 
–Convergència– que se centri en incorporar al projecte 
independentista als sectors liberals, democristians i con-
servadors.
Si és així, si Convergència fa els deures, hi haurà sens 
dubte un terreny d’entesa entre l’esquerra nacional i el 
centre-dreta nacional, cadascú des de casa seva per 
construir espais de sobirania i xarxes de complicitat so-
cial. Espais de sobirania que avancin cap a la cohesió 
social i la modernització econòmica del país, i que es-
devinguin una eina pel progrés de la llengua i la cultura 
catalanes. Alhora que crein xarxes de complicitat amb la 
societat civil, i com és evident, també a nivell polític.
En el moment de defensar l’Estatut aprovat al Parla-
ment, Catalunya s’ha mostrat immadura. Per tant, cons-
truir espais de sobirania i teixir xarxes de complicitat soci-
al són dos elements imprescindibles per afrontar un nou 
embat amb l’Estat, perquè només si ens enfortim com a 
país farem realitat, el dia més proper possible, que pu-
guem decidir lliurement el nostre futur com a poble. |
